


















































































































































































































































9 月 21 日（木）
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東日新聞








































































中日新聞 9 月 22 日樹
愛大創設！こ情熱
一；盟議モ十1:1111!1
- pよ；〈’ J ~ 告 f1！立言
撃愛想さ碍故本間氏の長女見学機ミii；時m~令1111謀議！ ~i祭器~ii~ :-ii.~11 
hj. j建mmiilih 
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12 月 2 日出







































































































































定期i:¥ti言語 本村守u1p~ii 型望i 皇 室鍔『~ ~i 李 期 ：）欝湾l露 号室！＇.＼rt~ ＇患 の ー設さ~i符説~； ~~ ；：；：己
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ベルリン大と類似!I 王宮主！ i冒UhUK 句がた＂；宮~詑符諮問：：峨？埠主.； l 高と 幅掴画面回調誤t b！副総；n1~盟朋聞
記主i品i~主
宅型思面1;.;::g 叫？・ 目 角民；；ii ItI；）＂＿：泊
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・安g・S定... ’＇＂＇＂＇苫＂ ，。.. 
本朗13陣ロピー ・前3金調五i




















































.•• . i作”の1'.10tF習の鍵，e‘しτ：. 'l~tf.結集bl＜・MUIての忍Lぃ符・や種＂＂＇倉写 ・
唱曲店出’·＂ ....への不濁かる織得厳制’いつい＂·そして山仰の.,.Z)$
n、草案6S!ll • .jlnl付の・Qlltll>IU崎市内T義随筆興土の辰口たの司~·停で...・
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11 月20日 （月） 惨？2日（劇 団…コ臨眠ト，~c
10:00 ~ 1a:oo 
仮Jl: － ＂＇長
』匝罰コーナー
…同時”とぞれ坤山知.. I 附柑，， a剛H属玄に守，瓜靴e｜『馳問宜
，ヒU』＂免u令『，uえ企，穆r品蜘令”好’宅＠凶示し怠 弘．＠鷲tヒb作僑’”.. ぷ守．舗泊1’を．民忘しま守．削』句
常－ II句：帽.. の＂か6も n，暗i;IJm~t..nとE‘、宮す
このたび． f世知大学班雄日文書店大学記主センター由例措公開と軍盟問文田院
をめ＜＇ll臨合的研究の描晶プロジェ夕刊が、文師科＂宙 f私立大学4手術研究高出














































は 5 輩、すなわち事諸室、第 1 風示室叢オリエンテーリンゲルーム・センター




















? 寄厩物品｛書籍｝．阿郎弘様（・毘fill紛 F シt'-1, 1 箱分．森下博様より 60 冊、
欧陥蚊光線（・！！'1>田l!tt』境関係者） f ン＊＇ －舟 20 箱分．ニ川薫様｛曾民向e) より l
冊、渡辺長銀様より 4 冊． 山図書代市様情院向紛 1冊‘宮崎光子様（，院関係省｝
4冊．思野五百子被｛・院関係者•） 1 冊、長島一夫様憎院l'):!l) 2 価です．
監理された分から記架しております．
千 B 月 6 目、各展示室に除湿祖が入りました．事務量にもエアコンが入りました．
曲も人もやっとー且つけま宮．
? 6 月 29 自の r光明日報』に中国社会軒学院近代史研究所由唐$林氏｛愛知大
学短期受入研修紋員）の書かれたr日本町愛知大学．孫中山町革命活動に関する
資科在公開Jという記事が取り．本センターが紹介されました．
I，署待費怪唱密集知大学JUl,O文．院大手起念セシタ.，.;i曾害時見合TB.LO~！Z-f.7-4Ul 《ft} （内.... 》 PAXJl日2-·'1-4UZ
1918 年 g 月 10 日発行





























































































? 5 月 9 日の展示室オープン以来、 9 月 1 日までの来場者状況は次のとおりセすー
? 名古屋国際センターが毎月ー回発行している r月刊ニックニユ｝ス』 8月号に．
「日中のかけ橋になろうとした人々J と題 l,，展示窓が2ベージにわたり写真入
りで紹介されました．
見学者総数 236 名です．うち、同文書院関係者u名．愛知大学関係者 108 名．

























中の一節、 1964 年上泌文史資料選脳第 17 問、吉宜康“関子東軍問文書院’·. 1982 
年台湾中央研究院近代史研究所出版“近代日本在盤文化及社会事業之研究”中
ので節、 1989 年宣旦大学凶版”上海飼典”中の項目、 1 990 年JX;)l;堂徐隆文史
資斜週明第 5 輯“関子東軍同文書院的ー鱒半爪ヘ 1995 年齢智良結集与史学第
5 期”上潟東混同文書院述泊ぺ 1 991 年 lll冠初倍~与史学’民泊JI(亙同文書院
的政治特点ー書官与西方教会大学比較”があげられています．｛以下次号｝
, 岩波広辞苑（5 版｝で「来夏J の項に「東亙同文書院」があらたに入りました
(5 仔）． →愛知大学とあり、「愛知J の項中の「愛知大学J にも東亜同文書院の
名がでています． すでに三省堂の大辞林（2 版）でも『東琵J の項に「東亙同文
会J (3 行上「東亙同文脅院j (7 仔）があり．また鵡鎖社日本路大辞典（初版｝
には「東亜同文会j (6 行｝があります．もっともこの説明には事実誤認がありま
す．
時間年 12 月 20 目見行
~ ，号待，R長曾 愛知犬繁東軍関：，：・院大学記念セシヲーilH貝金TEf.OU?,,c7.“IICf<J （内・＇＂＇＂ 即日制ヨ247-4 132 • ｜間文献大学記念センター遇制0. 5 
令 おかげさまで現在， 121 名（うち 1 法人）の方が賛助会員になっでぐださいま
した．お礼申し上げまず. 8 月 1 臼以降新し〈加入されました方は以下のとおり
です. {1998 年 lJ 月初日現在）
氏名一覧（受付願倣称略）
（個 人｝蒜 lE2. . ii,保田文治、野田孜郎、安垣砲、高繍五郎、小県清一
｛個人悼舟｝向田葺ー‘麗笹三郎．児島駒吉．小田啓二．菊野章夫、小五事現ー邸‘貴田俊介
山口左!11. 高階昇
? 9 月 1 旬以降ょ 見学者総数は 180 名です．
うち‘問文書院関係者3 名、 愛知大学関係者 79 名 (1993·年 1 1 月初日現在入











阿部弘様（・院岡田）資料コピー 2点、小図書ニ線（書院同盟）ダンボール 14 箱．
長島一夫様｛書院向車） 1 冊、木村隆吉様（書院向車） 耳冊、高瀬恒一儀（書院向車）




＇＂＇ 卑 2 月＂ 自宛行
〕三笠主堂とこ竺と;JJ.
S竜門＂＂河”em;i,,寵昼間文’院大..~也－＂－蕩t• ft・
? 混示自科問状地【Hl98.S～ 19抽. ， 2】
<).J
. - 司 . . 回＂＇相手卜m缶-jl出掛！副知世d ., 
－？ー I - I - I ー i ., 
,s I 2 I 翁 I (Jl I 監！ Ol I " 
田 I 5 I 15 f <,<) I B3C・l I O> 
24 I < I o I(日 l 坦（ J I I 却
図 I O I O I (S > I rnl1l I 伺
鰯 l 3 I a I C3 】 l 嶋 Ol I 叩
21 I I I n I 14¥ I 細川 l I ご
41 I O I n I• <31 I 回 Ol I “ 
7 I 号 I O I l2l I 9 1 l 』 IO' ’間四五量管慰問相官2幅墨田白書宙開沼田・副 －
~I 司 I 栂 I <,., 』 <l'l2>1 I O 十 - - ・・ - u -... '" ・周 ・m IOR ”内 2’R
? さる 1 円 四日午憐量大浪仰学院 2 周生のー拠地検字’級告会••t，古血役舎においておこなわれ
たました. ＂＇聞大教で時年. JIか r, ，，月まで 1 ヶ月間学習した＂擦が常生の中聞JI!による司会のも
とに il!められ留学ゅの盟斬聞や司副作品の盟系 ピデal'による京劇の立ち廻り ’P田武術の!liltな
ど問事司認を受けました．
昨'1·1'に1111 • した湖周盛大会郎副問問の入週も来¢きされ 復間ひらかれた歩生との史統合の館上
松山明治fl: (46 朋．’E太田副3問》から悶思議総慣の”が民中4戸部に有岡ざれました．
問Eはこの，，，離を山下回失血｛理大＜t柑;;l! ） への＇！＇•I震の.，.で次のように配しておられま喧 ．
（由自由｝刷皿機の舗を同針しました， 12 年前•I •国偉大｛溜碕｝で，tえている時．日本に留学を'JC世’
aれτいるE称省治問市11!ニ入院鏑院の高華民というお医者さんから頂Uたも申で'f"，淘聞は周軍家
の＂＇身砲で配念聞もあり白星己も一昨年見学しましたが商さん巴その砲の出会でlヨ且来とは岡田です．
拡が第一ar;iの視貌で犯には4 人の1n注する人物がいる．父観 · <U硯 目句通ー周恩来の •I ＇人；”の
也をあげ．何臨＂＂＇同盟来を繍依しているかについて酔し〈踊しをし＂＇した． , 
四回年収後初の酎·争fl者団i孟‘I'附榔で向車朱に会見することに式よりましたが．彼IU！響曲を主国の
外まで出て出直え ll 人9)ft雷の ： 入 1 人と僅亨， ，；耳打して担え;J,.れました． 各社のE訟が怯名と.r,
例会名景りますと ·q，部日常ii過は日本で踊 3 骨由民I間続遣で有力な故迫田ですね．よ〈初ちっしゃ








? おかげ在訟で現在‘ 1 37 名｛うち 1 怯人） 0）方叩H助会且になって〈ださいました． お1L!2申






のお副いを用問時7の 1 . n酎にお退。しTいます． ご協力町I'.!. よろしくお圃い，，，し上げ
複すJ
? 摺方小注目E去の酬軸他融点 E圃





本田曹三匹民 l曹院＂ JIil .田．櫨友会悔 l 関 ビデオ f揖岨温げ＜ JI >I: 
把！＼＼駒宵氏（也院 37 用） il!l 
? センター取材




小林ー夫先生児童 厚承.\1< I ’ss •手’悶 3 日
？テ ＇ ＂メートルヨコ ω 包ンチ
このたび. ,1、体一哉氏【由院叫｛郎｝畑、量古田 3 問）から躍ホ車元'l'Bt司F凶合会長町密
田育園出ありました. ，，崎容正町お字紙によれば川前略》眠世田中記者l<控bl実現じ. 1抽4 年
• JI . 日中置方の例代E者各 9 名が 911米夫々沼佳しました．時あたかも唱団 10 周年に揖〈首
唱北京でした. 35 q•の姐月を時に且H起しますが‘すでに 6 -<II IJIJl! くなっています．符は I Q!






北五誌を去る前日 お別れの耳がありました削径はまたλロで 1 人 l 人の定者を出迎え揖乎を空














? センタ一週信 No.• で嗣介した中国仕金利学院近代虫GI究所王管自主先生，.＿ －東豆田lt;JI院学生掴
査雌f干の革E車問問究”のテーマで昨年口 R楽学．谷口敏慢の保司容のもと吟ニセンターの買得．当事学図
書目隠山宜庫などで掴E涯をおこないました．また）1!1震では外硲管外史史同館と3医大東博文化研究所に
おいて聞係資料を圃翠レ．研究者との交担εおこ r，いー その後来爾へ移動し 波大人当E将学研究所で
の踊倉と研究者との究院をおこないました．なお本センターは拍本信庇 ＜ss 閉し木旧費三証正（88
聞〉 地上n一民＜，o 闇〉 とのインタピューを斡II! しました．その問．た＝たま名古車T V.llで企画
中のJ!(li.同文密院生をテーマとするお郎副作｛鐙当 i!f-1!名舷宮7 •• ，.，ー〉のための取併に応じたり
瞬均的に日程をとた注したIi. 再度JIU%へ出てω 閉山合 理室舎などでの圃査と買植をおこ亀い 2 1 
中旬に曲回予定であります．
? m血s r上構成亙同文畜K 【大掌｝目2慰問克現且回復J （その 2)
? 
四.， <r-. it話回窃mro1字守分聞において同文富民の貰斜ー学生の珂査報告書と8誌を且つりた．そ
れらに回国立南京白書闘の揖の草書聞がおしてある． ·I ，余年来、 筆者が見つけたものは今Eで来公臣
の本最抽文情成田1とめの時行自32. 判借問傭および位措置”と同文会本邸からの手紙なと千余点であ
る 北京図画館史によると． ζれらは中国酬が撞眠した．他の日本倒揖則自 1i.lilとともに出向．鋼連
副手配しτ立獄図書聞に追ったものである．｛日建白民同中国吐金将学院副‘園児院究所前JI) 《臥下次
怜｝
この毘)ITは町 問主富良配念卵 、、，L:! の東軍同文笥院大学のm，の符プ.，. (.I,.久見｝の刊曹と符合す
る．ここでの北京図書！1は旧北京国間闘で いまの相林帯分闘を指す
失々に”なっていたと血います. l!Q!1:11 r文化大1(i命』と量動員百lこ入り．私が拘置北京に駐在
したのは IOU 'l'から 77Q!の飲まででした． 【1量略） J ということであ白ます．
センタ ·ーlll 3島正直町コーナ｝に展示いたしております．
? 車亜同:st曹院創立百周年配主ビデオ『置~ヨげく 』








宇1曲。。1 3 諜l(II苧代田SIiiヶ関与.... Ill山ピI>向車友会
t aヨ崎作権院自白白楊学




明 t台湾の署名な印鼠 敏人｝の移民｛畳大現代中国学部 It英，~助尻目白位示によるも削
などを鴨畦毘〈見危．
（代g盟国》 冒愚 ”＊補 《岡仁会学外砲雪解鶴隊長． 作.，
悶’乱調狙静 ｛又温・＝11. －羽将a， 作穣】
周民館＂＂ 《小畿税｝
間奥 平 路 《小銭＂＂
図貝同IU ｛時人3
図...捌 《”人】
飼ll n・乏 ． ｛鴨人3
国民舗怯3佐 ｛霞:,t作司開
国民泊奇書手｛園駅事3
図. ＂· 克 f叉国会E・llll . 作a】
箇’l :w姐 ｛作東》
なお、代世田は東京では東京大学．大阪では周聞大学を肪悶し－学情'll!慨をおこなった．





田l!'i貰lの大時好日昆である． これさの絶にす下車llft慢の研究血行日Ill ( 19.四年J. !Uf正平寂
佼の明究凪行自陣【 l 93!J 時｝ ． 望書由守佐慣の掴配怯円白血 (19咽年） ， ， lit百初次祖阻田陣同研究




' τ盟晶詔－0-4111 《代J t肉．．’創ilJ FAX圃品d“$
? さ台に金貝の方々にご踊院のお聞いをしてきましたが．おかげさまで多歓母方々がご也カ〈
ださいました．お礼申Lよげます， e 月 E 固から鮪鳩加入．ならびに髄院されました方は以下
のとおりです. (7 Jl 同日現在｝
毘11ー覧｛里村鼠・也綜路｝







’ ～’検事申書に寄せて～ ISi示志民の盟跡の畳聞についではセンタ一週伺同 7でご朗介い
止し宜した．胃信者の小林ー責Eよりお手紙をいただきました．
4曲時】唱睡．日中毘智虫歯除掴和田臼田4) .. 4 II. 肪申した拙tlll三自民党E間と＂＇来
車中日友好協会長との聞で会副メモが宜良され司実現の置びとなりました．これを畳けて日本毎
回也舎で岡宮町苗果．常駐柑輯員 9 人を;Jtl，し．そ申年の 9 月 29 日北京入りとなりました．丁
度中園出祖国日周年町田直簡を控えた盟主すベe開園と ll.t.< りました. NH Kからは小笠が 9
月 2' 日午後．羽田発の日岡田で寄港経由で魁任し監した．
当師、商眠からは翼団のロイター．フランスのAF P同盟偲祉が告ー人の”係自を常駐させて





帰国のE写. 1966 年 s nにはあの文書広発動で中国大乱由穆聞吋となり乏しだし．置い問問だ
ったとはいえ．私にとって畏Eな中国常駐だったと思い垣しております．二度目白北京は 1974




l 9 9 9 年 4 Jl 
2剖a a写 1)110 目毘宵




入ならびにlla3れました方は以下のとおりです. ((9”年 121!24 日現在》
民各ー置｛量付ll•litll-略》
) (.I層処掴λ』《個人轟身1 やl<I関掴 【圃人』畠揖．
《・入金且－高舛’B’”図宜組前園2・E .耳障ー失青山量今村畳－ B園量Ill （個人






同協弘g (Illミ却繍》嘗絹回国 青木党利橿 1!11査四旬． 内問実ー凶賓興 3ft
ありがとうございました．
’ センター阻骨・借地位送． 朗自飯田社週刊却似紀． 名古島テレピ
渡辺刊 2 Oil組問曲＂＇＂＂勾にセンター皿示Ii,の写真が名前入りで匿っています．




タイトル 『名古島テレビ椅錦 町署の中国～隠る日中宜野の思け繍～J 《 1時間寄組｝
且珪日時 2月四日仕｝午.，崎から
その飽f,古Eテレビを官時たテレピ創日系列各局
タイト｝ル fテレメンタリー司事の中国J (3 0分.担
I 佐世a I 政量時間 I 
3JI II 臼《えJI 20時四分～｜明日Ai! t大匝｝
3月時日《白川崎町田分～｜九州朗日銀送放園周日銀i丞 ·II'民旬日銀送・筏津明日銀送
3月四日｛日》 12' 崎 2' 分ー l;!tll週テレピ・東日本厳選｛宮厳ト由形テレピ



















t m盟国 r上掴車車問z・院 t犬繁｝柚罰的見硯耳慣恒J （そ司副
同閣のちのに太田英ー‘坂本ー郎‘山崎伊太郎五味ーロ部四郎. l\'1[13行山田市‘曾崎
臨造. mJ2:11ろ般民の線符Eがある．
その他の賓”として 学生田蛮人旅行田事盆昭和 12-15, 年度路行ヨース褒と予定震. l，叫.. 
E愛車密同文寄院大学一覧車憂同文宙民司，i:1111.. （聞手ロ 2-12 年度3 支＂＇＂＇究畠研究揖符同
事!l!姐告．沼友会同窓会会員名節 1937 38.. 叫 42 年度分がある． 〈以下次号｝
? 利用状況岨告
(6.1 :WI 口現在』 ｛予約書阻em ca祢聞｝
＂＂健医｝ It 【うも伺国人l 4 月 16 日 E慣ライオンズクラブ..名
4 月 17 日高田阻月合 17 名
•ll " ' 。 "J ”"> 4 月 19 日探谷敬一倍S名2” ‘' 。 。 <,, U(l l 





•R 開 3 10‘ ( 3) 
5R 3< a o <2)
8月 3J , 25 (3) 
3見 2・ 5 0 ( 10>




10月 lS 1 。（ 4)
11 周 " . 0 (4) 
121l 2，。 。（ 2) 












7月 2BB 仙台鉄退網岡弘史 $3f;
1 l＇.自朗自S両国防康問小JII純明
8 fl 4 B g大オープンキ~ンパス ,ot. 
9 /l11 白紙山田治飽lll!l'5111 16 名




l L 月，a cn:ie ・向子 ,,g 
11 nu 日中野小学民生箆 11 f, 
ll l 20 回同文lll健二食会 13 名
u·n12 悶 All会 8名
H 月 29 日 現関陣中字限定徒 1。各
12/l ，目中間仕金問φR ，名
12月＂日中国大使館事前1f －異動”と 2 名
12/lZO田中国社会科学院近代主研究所俗文r, I 名







どの史”は3分の i 施Iiiあり まことに貧血である． ζれら陪中国辺唆史旭窃究之はもちろん‘侵古学











E側陶 lJ 10 111 E担行
愛大同文書院記念センター通信恥 10I JI”’Ill・ a姐，k’怠遁縄文．随－傘’＇＂，ー書官笹Ill是.... 謁－胡1111附倒・樋Ill •• 泊路島，，-tm
杭措司也地よい$障になりまI,~.
’ 今国も畢〈骨圃助金且申方々にど陸銀＂た疋きました. ＂礼申し上げます．陣専問 1124 固から












せが 2嘗61Jll!L.I.!:. その瞳ι .I:揖でお宜鰻がお世橿巴な，t由民の方e健I,'~跡胞で.色れた
fーがいます．
曾寄眠’h晶
曲臨書＝－•軍曹掬盟国．山図書代理Z橿 t書a剖掬》アルバム 2 園．
? センター車総
Ill週刊20世紀羽岡＞ '1121掴句にセンター厩示品«＞•軍属都品前λりで民，τいます．














官ma ••a旬··－骨属－ E禽lJllf)倉・11 薗圃園調唾轟lEII 盤掴S
向周縁ー曲目軍小本曽治量前島書膏本圃司呈庭山崎揖ー寄嘩固却曾R’
.. ・aa本ー表令伺偉ー富也殖轟E巴















車輪曙:EKLY HONG KONG N o 1oz 2000隼 1111誼
軍NHKラジオ調書恒ζζ畠の時代曲9 （州 ＠盟 (JI<）量遍
車中園町周（3/1・串附.a誕Iii関（15/'ll 車柑3 割扇面II (I闘車輔｝










回先生除、由自 tホ』車車へ草，a. 21a C＊》車車霞曲舎に8いτ．岡樺に研究塵餓壷が骨b
れました．担自（/1) すベτ唖自檀査終止鍋国書れました．
T 客員暢究員





’O明 I 16 I 1 I o I (4) 
1111 I 蝿 l ・ I o I t叫
’21112110101(2) 
’II I 3 I 3 1 ・ I co> 
211 I 担』 I I o I (2) 
3.lt I 2, I 1 I o I ＜帥
‘II I 1 I 4 I 百 l (Ol 
SIi l 田 l 1 i ，掴 l (2) 
・周 I 削 I 3 I 帥 I C21 
，周 I 1s I s I o I c21 
8月 I 2・ I o I o I C2l 
・周 I 2 I 1 I o I (21 
















’ RH 日中日雌句麗閲ー弘也 t 名




・H H目 λ鼠凪現金書量虐 II名
申書箪命咽周年寄a取締E 5畠
’ H ・固定童相陣宜化圏究所 15 f, 
711 4 日中央研究院選代量踊究厨限ホ担
rn 1a 図原町食糧 S畠
t lllll同文書簡求竿唱目立百周年記事行事
’ 11 7 目隠血宜虫
’11 na R田園... 
町描（,kl.Iii盟 t主主主賓潤にわた，車E凋宜書提文学創立百R隼臆念行，が量揖·＂古畢明？























TEL 品製阻唱咽1 FAX 回訓剛倒咽
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以)02年 7 }l z,; 日発行
r －~:k~呈Pftlc:aむタ－iii~ 他 ，2 0 
t 今回む多〈の貨助金員の方々にご椙眠いただきました．お礼申し上げます．四旧作日月 1 日から




2002 ＇事担分 山ロヨR 鍾持a三宮Jll園高持担停畠園田B H同正三
lllnlR~ 同園祭一物図宜~ t助組】 t，、ッー個人経A)






岡高.，.，・ 32期｛茂樹酷）， ..本構愉却期（紀子惜L 香取和作 GJII （世鎌上位園周司掴期
｛克弘樹、付首君事罷｛山国帽子冊．金井周三＂＇＂用冊子信｝．位捕容再訂踊写真の有望．
・昼間旗開37D l，亀元副の：，，の努認にゐ向舎旬..ありまLた＂おそ司色サ‘＂＇＇“、
名血豆介嘩 I同車社歓If). I巨木宜鍾宅捜.t り＇ i.酒会で同文書店河こkを担り、記念偲，ブック
レヲト喝の桂村依掴があり主した．




岡田弘保書自・鈴軸 2:i: ・置羽笥錨， e分‘ s水温圭S筆書箱 1 由．
1110:!l 賢拘7栢．書店3暗．圃JII正夫書箱 1 目、北島修－11111 番目 I SI. 




出来日t育園 (411 （月｝政IJ 6110 （金｝偶飽｝
現NHKn (4JJ6 む的 U田（火）取制｝
r，醍発銀聞東京本位 (6/14 （火｝思紡 6116 （水）掲Ii<)
磁回目録阿 (5112 （金｝傘”｝













牢，s 傘開 ｛図体抱3 計白人 ゼミ （うち外国人〉
10且 zo ’9 ｛り 帽（O)
11/1 .。 。 (3) 46(6) 
ロ月 4 。 。 ｛。｝ • 
’H ’ 
2 。 ｛叫 3 
2月 32 。 。 (2) 32 
3月 4 。 。 (0) 4 
4月 40 " 37 ［鈎 92(0>Sil 18 。 。 (I) 1S(り
6月 ・2 。 。 (3) ..<‘>

















申込先 亨叩仏0013 JI!京国千代田区慣が関 3.24 酎回出入霞山吉田茸出園田
TEL 田・3681,o.tOl FAX 同時Sl 0448 
2曲2 勾'12月 6 日発行












t 今回も多〈四鍵功会員町方々にご直属いただきました．お札ゆし上げま寸. 2凹Z 勾q 月耳目から
続盟加入、ならびに植民されました方は臥下のとおりです. (2曲2 偲 11 R 皿 H血在｝
氏名－R ＜畳甘阻・敬韓唱〉












中村昌撞より f白岩崎平が挽わった実察関輔の虫軒骨タイトル・匁代町、木下情民掻より「丸 I t 2 I 世紀COEプログラムに r田探中国学研究センター』選ばれる
M・開文雄｛問主輯酬の史的、大型社百四和子様より＇＊ll帥についてJ、棚様 | 世界制掃の研究例制仲りを目肘畑榊伽 r2 I時COEプログラムJ に、 fill
より『醐再ーについてJ、金丸晶一線｛帥担アジア文字削朝日 f間四院の舶に関 ! 田中国特兜センターJ Rli!岡崎ばれた．同綱相、大学院中間聞を中世とL、現代中
村岡合制，.， 9,. ~tt.. I 白紙面障問研究所．何鳩岡概担問主聞大琴位センターなE出合して f国
杭．大貴闘伸文化晴朗｛平野即日開岨蜘がありました． I 田中掴特究センター』 (I曲間同al白山do,C胸.. s,w1；即時称 ICCS）開院し、
献酬明暗｛問主開 1 2期生肌僻ーの担鉛より．アルバムが見つかったとのメ I I O 令 l!l· 輔の帥・開国闘を臣官、中国学問の聞的炉、プ｛帥｝センター刊肘．
ール捕Hしたが、その後酬はしており主せん． | 今回置定された回大学 113 伽内制‘箇駄が 31 大刊供全体山知3~／；め、必
I かでも由 7智大の占める割合が11; く伝っている．松立大111 5大学 26 件と.割程度にとどまり．
T 寄託肋＆ | “国高tLlliW 11,き彫りとなる帥九地方に蝿点をllti!. l,h・も人文祉会科学系町大争在して霊
同陣糊より醐 1輔、蹴脇村上醐より問先生時制｛帥・棚、抽聞見掛［倫 | 知大学の f国臨時咽判兜センター1 聞が理宣されたζ同制l唱するといえる．
州会的龍谷損益衡］より．商9期生輔アルパム・酷帖・由押寓開問いたださました． | スター研蹄があ。ての理由でなく. JI!亜同文書院にE史の置を犯する、幅広〈且町山咽
また尾暗茂夫揖｛同文書院 4 I 閉生｝が、『ふたつの荒廃／主韮社J を出版され、者問いただき | 研究、教学が野偏された二止は、今曲町田究活動に犬舎な晶みkなる．
注した．センターの方でも間入置しました．世舗もぜひごー田下さい． | ｛畳知大学通冊 2回2'1' II 月 H 日発行 鯵 162 号より｝
172 
叡l03'"7月割目鐙持
I 愛犬殿鰯総合シタ－~(6 他 M D 
－ーーーーーーーーーーー・可拐罷F言霊罵君蔵書宗事冨窓事司露霊長
磁器お：~：＝·通機器：：：




〈個A晦命〉 .姐属司 t個λ金白から....量且吋 a下嶋岨臓血M
〈個A壷a・Ill> g四年虚分 小悼元S 由主高野由図書悼：111 Ill質店盲


















轟下情織t. ’ F主車問9会』『'l'D畦事相蝿』『也趨博田多み』／轟下博踊証書摘L その也S縄．




















































t Iii!傘組 I 2号以降骨邸網野ill\!,._,. 
『閑文書篠田中国匝敏宵と学生生掃の指峰』
400字盤・b厚萌llllll 20世·arr
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? 今宮t,il(II)日Z白書且＠方々にご幅瞳山ただきました.i旨礼，1111,J:げます．初制年 5/l 揖固から
厨掴個人‘忽らu直瞳韓されました買は田下＠とさりです〈割前年 7/l!G B唖在｝．
民事－II ＜量骨蝿・瞳崎電〉
l《圃 <11J1a11> I l随制写甥:lt I園田鹿島直符•Sil •畑週克曹民事量骨4:::
I ＜・A縄岳企j即 l 田制等置9 IQ冒停情人から轟轟岳且吋







盛掴回同 I I /l2 0 日 t土｝です．書量＠ごs，担をお絡らしτt,，ます．
可戸画
t ：：竃R




















~ゐItことeまはんで‘怠いと畏われてt，ま it-も t，れま，u.街、どう’h棺（ ltXll>IIIIε4Jjド
nているよう盆垣島してl.ll)llぜん．





寓ltUA:JI:書館についてl>i~I，掴’kいと且，τいた今年 Ill 皿 a、ふと直極績回.
みると‘ Zと同包ょう訟へルメヲトをかぶ，tヒ人た悟＠曙JI （量盟主司除草草岡宜書院大手包念







+ 21剛写 2且釘目 r，合副潤」に＃:ll:ll民が『轟宜主R!l同文書院』を蝿睡さa章した．
WlltRO!il 
































。 凪句麗夫止 E同文書院4 I 踊盆》が平成 16偲411 S 闘にご量去され奮した.ii<益事にわたるセン




8112-8 •，・・ 12 ・却・担・ 24 ・剖 E 9月 2 固から畠官どs，《平目守聾 1崎町4嶋崎骨】
鋭踊'1'5!125 8担行




す 今回も多〈の費助会員由方々にご祖置いただきました．お礼申し上げ虫す. 2帥...月 1 日から軒
















草山では由車省を中心に強制遺伝され止Z四人解 19岨年2月－，制厄年SI 15 日 t蝿唖由まで















l 個障金且値観9 I 回開串唱団珍 I .<Jlfl 園山会
I f酒入金員雌組I I Z田E弔醤~ l盤弁車三古川慣冨岡県掴種持DIii






























































































? 今回も多〈の岡山品目幻方々にご剥曜いただきました．お礼，1’しょげます. 2005 年 1R 26 日から
新胤Ill入ならびに肱闘されました方位以下のとおりです (200S惇 ］ l/1 s 日現在L
氏名一貫（畳付掴 ・草格略占
I 岨人会l'IJIIW 1 nos 停度分 ] ~It a，坂本一炎舘山好唖
I I l 山上高行小体元B
？問い合わせ・取材ー覧
I 付l 内容
(Iv.? 1 向’E担ー｛日明貿易研究所J につUて 長諒由
？ 寄託物品
？ 大盛況に終わった『横洲にあった建国大学』








































お気をつけください．なお 年栄作曲Clc!RQは 2同，.ド 12n 2，日から 2000'l lfl6 8までとはっ
τおります．来年もご宜桂ご協力の匝．よろし〈お闘い•I•し上げます．どうぞ良いお年をお盟え｛／：：＂／！
L‘ー
2006年 Sn 11 日発行
愛大同文書院記念センタ一通信 No. 21 
実作費怪物 実知人哩，M貝阿JtlD院穴句界配念センタ 週ー，，.，Jl民
IEL053HH139 ill過 〈内線 1815)
FAX 凹3H1・4196 〈内線 1819)
? 今回も多〈の焚助金聞の方々にご除縫いただき~した．お札•I• し上げ~－r. 2oosq,12 n 6 日から
￥＜縦/JI入．ならびに磁調古れ去した方｝ま以下のとおりで1 (1006 If.OJI 17fl居世｝．
正各一置｛呈付阻・位陣J,1)
咽崎会且纏且l I 100& .IJ!ll分 I <l削随山会
t個人島身会日l I lOOS 年度分 IG'll;t:'a f個人から銭身世只吋












公開とll!I同文密訴をめぐる鎗合的研究の撒溜プロジェク l i が白文盟fl'l'-'liの平仮 1 8 惇広払立大，，
学術研究高直化ll車事;I!（オーブン リサーチ ・ センター書信事提）に選定されました．
てこ即7.'.aジ＂雪，トi立. Jilli!問主砲院大学についてf研究成mの公開と来盟理!I!貰斜のデータベース化J .
r世間情栂ーデータベースにもとづ〈民示!U!'J繍偏光拠似どを中心に、‘あわせて研究の逝踊』を目的




字91 'I! 向 ｛団体像｝ It （，ら，，m人》個人 ゼミ
‘月 41 5 14/l (1) 192(8) 
5 月 40 1 同 (5) IJI 
en 2IJ 1 56 (8) 276(2) 
7 月 281 4 。 (2) 285(1J) 
8)1 31 ' 。 (2) Jl(旬）9)1 18 ' 4 (I) s ‘( I) 10 月 (18 8 。 (3) 124(4) 
"n " 。 。 (3) 由8(l り121'1 39 9 5 白） 53(5) 
J)l l2 J 。 (01 15 
2J'I 10 s 。 ｛。｝ " 3月 Jl 6 。 (I) 30(3) 















!OOi 年 IOfll5 日発行
l一一勤可毒見詰針ゲ三i!_w h竺且
一一ーーー－ー罵寝言τ窓主君摂冨宗寝窓.；：.：主冨育長
m om--<i-4139 11理 t向ill 1815) 
Fl.I 出3H1--419S ！円ill1819) 
t 今回む a'> ＜のR励会員の方4にごlQ縫いた I::~ ました. ，.礼ゆしJヒげます. 2006'>5 月］ l 8から
細目されました方は以下のとおりです〈叩Oi年 10 /l 16 El現在L
民各一覧｛量付圃 ·II<，路｝
｛留人蹄借金負｝ I Z凹S零度分 l S奪回鳳見｛個人から終身由民吋
〈個人会民健属当 I 2006 年度分 1'1111圏伊居直夫問問鍵ー酒Jl'llt置袋井皐三
草信
5／お ｜父のllf;t入車i年－~ii院の猛毒婦について l 注目略鼠何しメールで剖答
l 【電路｝ I 
6/15, 16 I 11龍畑沖縄出身者について《来館｝ l 関遺書館等コピー
7/4 1 饗ti.II助回連資制についで｛来謂】 ｜里貝里·~－－；差宇鮮旬、 l<定ヨピー






’“ 自信腐争百年 沖縄入と中国の轄緬／又音盤刊6/15 ニ，．.,.. 伸縄初の外交官田濁盛飽lll!il3
（沼諸に時はIll!れで
舟山時鯵／将岡正三






1 /l 20 日〈月｝～22 8 ！水j 償訴桜木町みなとみらいのパシフィコ様援で闘催されるl!ll!llll総隈
霊知大学ブースにて，知を量するaが自民う I置翻λ；学j の縛閉鹿治会 i 遣された東空間克 !I院の実”を




7 月 22 a 《土｝オープンリサーチセンター鍾初の事提c レて緑演会を関偉いたしました．東夏同文省事
院 25 期生で今年 IOO IIを迎えられた安沼峰健民をIll師にお直えし『東亜問士宮院とaが生置の 100 年a
と喝し）］（l,同文書院の入学から在学中の富生活行事 ·l!!ll!‘冨聞からピルマへの大線再その置の
畳かな人生をお臣しいただきました.Ill筑後には書院の世留である掘友会の方たちが大限行の欧『嵐吹



















4・ 書院崎代の 39 自におよぶ線行、それも国光でな〈割拠のような除f rを仲間と共にすごされ
危ことに鑓いI<, 柔道や細拠→ダンス ウォーキング 日本飼r.6をやり段付られたとは 2/l
Uっくりです. S5lまからスタ トされたこともぴっ〈り．健康な俸があってこそ．自分を
きたえてい是正いと思いました．
。四百X.00:,C盟皿nむ四四百事＂＂四X皿＝弐＂＂訴抱奴拘試国＝拍宮宵求問明耳目町浜＝混血＂＂訴;,)O'.)CIXI.)
't龍．オープンりサーチセンターとして微々な金百が予定されております．｛畠罰金。携演会 ン
Jポジウム、研究会等｝銅a昼間にはお知らせさせていただ倉ますので．ごl>!Oお待ちしております．
また＇ !al虫函では館内の改装が進んでおり工~·，でご退出をお隣付守るかむ臼れません．ご埋解ごta
ti をお闘いいたします．
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